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1.  บทนํา 
    ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันแบ่งรูปแบบ









      ในอดีตที่ผ่านมานโยบายด้านการศึกษาของไทย   
ผู้กําหนดนโยบายจะเน้นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต
ออกมาตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน    
ในประเทศเป็นหลัก ผู้เรียนส่วนใหญ่ถูกฝึกให้มีทักษะ
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2.  ความหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิต 














     จากความหมายของ สุมาลี มีความสอดคล้องกับ 
Dave [4] ที่มีมุมมองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า เป็น
แนวคิดที่รวมเอาระบบการศึกษา 3 รูปแบบเข้าไว้





     นอกจากมุมมองของนักวิชาการทั้ง 2 ท่านแล้ว 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข





     โดยสรุปจากความหมายของนักวิชาการด้าน
การศึกษาและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  









3.   แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย 














     ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
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     การนํารูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตมาประยุกต์ใช้
ในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดขององค์การ
ยูเนสโกและสภายุโรป ซึ่งได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนใน
แผนการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524     
มีการใช้ คําว่า  “การศึกษาตลอดชีวิต” (Lifelong 
Learning) เป็นครั้งแรก [5] โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
เป็นกระบวนการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ต่อมาเ ม่ือมีการกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 






     โดยสรุปในภาพรวมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน
ประเทศไทย เป็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นให้คนใน
ประเทศเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6] รวมถึงมีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [2] ซึ่ง
กําหนดให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแนวทางหนึ่งใน
การจัดการศึกษาของประเทศ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทั้งใน     
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พิจารณาจากจํานวน       








4.  ปัจจัยที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     การเรียนรู้ตลอดชีวิตในปัจจุบันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หลายประการ แต่ปัจจัยหลักส่วนใหญ่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ที่ส่งผลให้คนในสังคมต้องพัฒนา




























     4.5  ความไม่เท่าเทียมกันด้านฐานะของประชากร 
ทําให้มีบางส่วนขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา     





     4.6  การจัดการศึกษาที่ผ่านมา ประเทศไทยให้ความ
สนใจกับประชากรในกลุ่มวัยเรียนเป็นหลักทําให้
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ผู้สูงอายุ และแรงงานข้ามชาติ ด้วยเช่นกัน 
 
5.  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการ 
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 











     ในปัจจุบันหน่วยงานด้านการศึกษาหลายแห่งได้ให้
ความสําคัญต่อการปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะประเด็นทางสังคม เรื่อง
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในหลากหลายมิติ โดยมิติหนึ่งที่




ปฏิบัติ แต่ระบุเป็นประเด็นอย่างกว้าง ๆ ภายใต้กรอบ
พันธกิจที่สามารถเชื่อมโยงแนวทางดังกล่าวเข้าไปได้ คือ 
ประเด็นเรื่องการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานและการยกระดับกําลังคน    สาย
อาชีพสู่สากล 












     นอกจากนั้นในเรื่องการขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล 
พ.ศ. 2555 – 2569 [9] สามารถนําแนวทางการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเข้าไปประยุกต์ใช้ได้ คือ แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องใน 4 
ประเด็นดังนี้ 
     (1)  ระดับสถานศึกษา ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ
การจัดอาชีวศึกษา โดยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง Project Based Learning, Constructionism, 
Authentic Assessment 
     (2)  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยการ
จัดการศึกษาตามพื้นที่และให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
เช่น คนพิการ คนวัยทํางาน ผู้สูงอายุ 
     (3)  การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ 
สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware ส่ือการเรียน
การสอน บทเรียนออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาครูให้ใช้
เครือข่าย Social Media เพื่อการวิจัยการสอน 
     (4)  จัดหาส่ือ/หนังสือ อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
      โดยสรุปจากข้อมูลข้างต้นสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาด้าน
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กําหนดแนวทางจัด
การศึกษาไว้ในหมวดที่ 1 มาตรา 8 โดยกล่าวถึงการจัด






















ปฏิบัติผู้เขียนมีข้อเสนอแนะใน 4 ประเด็นดังน้ี 
6.1.1  การแปลงนโยบายการเรยีนรูต้ลอดชีวิตสู่
การปฏิบัติ  สามารถดําเนินการได้ ในรูปแบบของ
คณะทํางานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ได้มาจากการบูร






จากคนในส่วนกลางแล้ วขยายไปยั งบุ คลากรใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อที่
สามารถถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและกระตุ้น
ให้คนในภาคส่วนต่าง ๆ  ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ดําเนินการ ทั้งนี้ส่ิงสําคัญสําหรับการปฏิบัติ คือ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการ
ประยุกต์กิจกรรมให้ เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ 
ส่ิงแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยผลลัพธ์สุดท้ายของ











สอน โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการค้นคว้า    การหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอก











ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ เพื่อทํา แผนงาน/
โครงการ ตามวิธีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ได้แก่ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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     6.2  แนวทางการดําเนินนโยบายการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จากข้อ 6.1 จะเห็นได้ว่าในระบบราชการ








































การจัดทําโครงการส่ิงสําคัญ คือ  ผู้จัดกิจกรรมต้อง
ประเมินผลที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ได้แก่ การพัฒนาฝีมือ
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ใหม่ๆ ไปยังภาคส่วนต่างๆ ของสังคมให้มากขึ้น 















มีความรู้ ทักษะ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ  
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